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 Deze bekommernis is terug te vinden in diverse Europese projecten (vb. PrestoSpace) en bij 
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 Deze geschatte kosten hebben betrekking op hedendaagse professionele dragers (SX,SP,Digibeta 
tapes) die in automatische ingestplatformen kunnen geplaatst worden. Oudere dragers moeten eerst 
omgezet worden naar bijvoorbeeld Digibeta wat bijkomende kosten inhoudt. Eventuele noodzakelijke 
restoraties kunnen eveneens  belangrijke bijkomende kosten omvatten. 
10
 Met inbegrip van de omroepen die geen gegevens hebben doorgestuurd. We hanteren daarvoor de 
gemiddelde waarden van 2.000 uur per regionale omroep en 7.500 uur per boven-regionale omroep. 
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 De cijfers geven geen duidelijk beeld over welke collectie het precies gaat binnen de belangrijke 
analoge audiocollecties van de VRT (bestaande uit muziekarchief, woordarchief en geluidarchief). In 
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